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Este proyecto de profundización presenta una propuesta dinámica que permite a los 
educandos utilizar  algunas herramientas tecnológicas como moodle y exelearning  
mediante el uso de diferentes dispositivos tecnológicos para que  de esta manera, 
participen activamente en la construcción de nuevos aprendizajes.  
 
Cabe señalar que esta investigación se desplegó manejando un objeto virtual de 
aprendizaje como mediador, para la potenciar la enseñanza de las propiedades de la 
materia.  La población objeto de aplicación fueron estudiantes del grado séptimo de la 
Institución Educativa la Gabriela del Municipio de Bello, Antioquia.   
 
Además, para el desarrollo de este trabajo, se parte de los aportes encontrados en la 
teoría del aprendizaje significativo, donde los educandos podrán elaborar el nuevo 
conocimiento a partir de sus saberes previos, lo que representa un gran apoyo para el 
docente a la hora de proponer una metodología que impulse en los estudiantes el 
aprendizaje de la química mediante el uso de herramientas virtuales que les permitan la 
participación activa y dinámica en dicho proceso. 
Finalmente, el uso de los dispositivos tecnológicos les permite realizar las actividades en 
cualquier momento, puesto que no se limita al tiempo de permanencia escolar. Si no que 




Palabras clave: Moodle, excelearning, aprendizaje significativo, propiedades de la 
materia. 
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This deepening project presents a dynamic proposal, Which allows learners to use some 
technological tools Like Moodle and excelearning, through the use of different 
technological devices, in this way, participe actively in the construction of new learning. 
 
It should be noted that this research was deployed,  managing a virtual object of learning 
as a mediator, to promote the teaching of the properties of matter  the target population of 
application were the seventh graders of the Institution Educational The Gabriela in the 
municipality of Bello, Antioquia. 
 
In addition, the development of this work, are based on the contributions found in the 
meaningful learning theory, where learners can develop new knowledge from their 
previous knowledge, which is a great support for the teacher when it comes to propose a 
methodology that drives students learning chemistry, through the use of virtual tools, 
enabling them to active and dynamic participation in that process. 
 
Finally, the use of the technological devices allows them to carry out the activities at any 
time, since it is not limited to the time of school stay, but can access the platform at any 
time and place. 
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La materia es uno de los elementos que se encuentran de muchas maneras en el mundo 
cotidiano, pues es todo aquello que se pueda tocar y percibir con los sentidos. Por lo 
tanto, el estudio de dicha temática se hace menester de que sea de una manera más 
dinámica, en donde el sujeto que va a aprehender el objeto, pueda tener interacción. 
 
Al reflexionar sobre los temas de química que se enseñan en la básica secundaria, se 
observa que éstos en general son desarrollados de forma mecánica, puesto que el 
docente aborda los temas sin mucho detenimiento, explica, se realizan pocos ejercicios 
prácticos, talleres y evaluación, la mayoría de las veces por cumplir con lo planeado en 
las mallas curriculares, con lo cual, se le niega al estudiante la posibilidad de participar de 
forma activa en la construcción de su conocimiento. 
 
Es por ello que luego de identificar las dificultades que presentaban los estudiantes para 
comprender las propiedades de la materia, se procedió a diseñar el ojjeto virtual de 
aprendizaje, para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de dichos conceptos. 
 
En esta propuesta se utilizaron actividades que permitieron presentar de una forma 
interactiva los contenidos y prácticas, con herramientas que para los estudiantes es muy 
fácil incorporar a su cotidianidad, por la facilidad que representa para ellos el uso de la 
tecnología.  
 
Las dos herramientas o mediadores del aprendizaje como la Plataforma Moodle y 
Exelearning, permiten no solo la presentación de contenidos temáticos, sino diferentes 
actividades que pretenden afianzar el conocimiento adquirido. 
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1. Aspectos preliminares  
1.1 Planteamiento del problema 
1.1.1 Descripción del problema   
Hoy día es común hablar sobre las múltiples teorías del aprendizaje en los ambientes 
educativos, estas han dejado al estudiante en un papel protagónico (sujeto activo del 
conocimiento), estas teorías dan gran importancia a los aprendizajes y experiencias que 
anteriormente han sido vinculadas por los educandos, es común en el día a día de los 
centros educativos, ver como la teoría se contradice con la realidad, puesto que el 
educando está inmerso en una realidad donde no se le reconoce como un sujeto activo 
del conocimiento, pues se encuentran al interior de las aulas practicas ortodoxas donde 
hay un maestro que tiene el conocimiento y trata de impartirlo a la comunidad educativa, 
esto reduce a los estudiantes a ser unos almacenadores de datos, por tal razón la 
construcción activa del conocimiento no es posible.  
 
Ahora bien, la integración de herramientas tecnológicas y la utilidad que pueden  brindar 
a la construcción activa del conocimiento con la utilización de entornos virtuales y la 
inclusión de OVAS (objetos virtuales de conocimiento) son elementos que pueden 
beneficiar no solo la dinámica de la enseñanza, sino del aprendizaje, aportando un medio 
innovador para toda la comunidad educativa y facilitando la labor docente en las 
diferentes áreas que conforman el plan educativo institucional. 
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Para concluir, la presente propuesta es de vital importancia, porque le da la posibilidad a 
los educandos de ser sujetos activos en la construcción del conocimiento por medio del 
uso de herramientas digitales para la implementación  de las clases de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, en el caso particular para la enseñanza de las 
propiedades de la materia. 
 
1.2 Formulación de la pregunta. 
¿Cómo el uso y la integración de herramientas tecnológicas y los entornos virtuales 
pueden servir como mediadores del aprendizaje, para la enseñanza de las propiedades 
de la materia? 
 
1.3 Justificación 
La labor docente tiene como objetivo lograr que la comunidad estudiantil genere 
procesos de aprendizaje significativo en cada una de las áreas impartidas en las 
instituciones educativas, por tal razón, las estrategias utilizadas deben de ser un motor 
generador de interés por los contenidos y para motivar la investigación, ahora bien, los 
temas pertinentes a la enseñanza de las propiedades de la materia serán tratados de 
forma que los educandos tengan una apropiación de cada uno de los tópicos de este 
contenido, pues existen diversos fenómenos naturales que podrán ser entendidos con 
facilidad, y que hacen parte de nuestra experiencia de vida, por consiguiente, si se lleva a 
cabo el proceso de aprendizaje mediante la construcción activa del conocimiento, el uso 
de las TICS y de herramientas tecnológicas servirán para enriquecer la experiencia de 
los docentes, educandos y facilitar la adquisición de los logros. 
 
 








1.4.1 Objetivo General 
Implementar un objeto virtual de aprendizaje  como estrategia  para la enseñanza de las 
Propiedades de la Materia en estudiantes de grado 6° de la Institución Educativa la 
Gabriela. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Identificar las dificultades que presentan los estudiantes del grado sexto para la 
comprensión de las propiedades de la materia por medio de la aplicación de una 
encuesta. 
 
 Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico sobre las dificultades que 
presentan los estudiantes del grado sexto para la comprensión de las 
propiedades de la materia. 
 
 Intervenir por medio de un objeto virtual de aprendizaje, para facilitar la 
enseñanza de las propiedades de la materia. 
 
 Evaluar la propuesta didáctica que posibilite conocer el alcance de la aplicación 
del objeto virtual de aprendizaje y la participación de los educandos. 
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2. Marco Referencial 
Existen varias normas para la citación bibliográfica. Algunas áreas del conocimiento 
prefieren normas específicas para citar las referencias bibliográficas en el texto y escribir 
la lista de bibliografía al final de los documentos. Esta plantilla brinda la libertad para que 
el autor de la tesis utilice la norma bibliográfica común para su disciplina. Sin embargo, 
se solicita que la norma seleccionada se utilice con rigurosidad, sin olvidar referenciar 
“todos” los elementos tomados de otras fuentes (referencias bibliográficas, patentes 
consultadas, software empleado en el manuscrito, en el tratamiento a los datos y 
resultados del trabajo, consultas a personas (expertos o público general), entre otros). 
 
 
2.1  Antecedentes 
En la actualidad la vinculación  de las herramientas  tecnológicas en los procesos 
de enseñanza – aprendizaje al interior de las instituciones educativas han 
demostrado que puede proporcionar instrumentos que facilitan a los educandos a 
la adquisición de nuevos saberes, este fenómeno ha dado nacimiento a los 
entornos virtuales para los procesos de aprendizaje, los cuales resultan ser 
provechosos y dinámicos a la hora de realizar aportaciones tanto a los docentes 
como a los educandos, es decir, favoreciendo el sistema actual educativo. 
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Después de esta observación, es trascendental realizar la necesidad de enlazar 
las clases teóricas y prácticas que habitualmente se llevan a cabo en los salones 
de clase, para dar paso a la utilización de las herramientas tecnológicas, que nos 
generen vínculos entre el educando, docentes y la utilización de dispositivos 
electrónicos; como teléfonos móviles, tabletas, computadores y otros gadgets. 
 
De este modo, se puede deducir que es una prioridad institucional promover 
espacios educativos que permitan a los educandos adquirir las competencias 
básicas propuestas por el ministerio de educación nacional, mediante la 
implementación de espacios educativos que faciliten a la comunidad estudiantil a 
enriquecer el aprendizaje, a través de las herramientas propuestas en este 
trabajo. En otras palabras, la utilización de nuevos ambientes educativos podrá 
servir para la disminución de la deserción escolar que se presenta por diferentes 
causas, entre ellas la monotonía del currículo de las diferentes áreas impartidas, 
promoviendo de este modo la innovación escolar para beneficio de todos los 
entes institucionales. 
 
Según, Ramos, Toscano, Vidal y Galván (2010), en su propuesta de trabajo de 
grado, “Objeto virtual de aprendizaje para la enseñanza de la química del carbono 
soportado en dispositivos móviles y realidad aumentada”, destaca la importancia  
que tienen los objetos virtuales en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
apoyados en la utilización de artefactos tecnológicos como; dispositivos móviles y 
realidad aumentada, este proyecto está enfocado para el proceso de enseñanza 
de la química del carbono. 
 
Por otra parte, Rivera (2015), en la “Propuesta de un objeto virtual de aprendizaje 
para la enseñanza de la nomenclatura de la química inorgánica dirigido a 
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estudiantes de grado décimo del colegio Kennedy I.E.D.”, presenta un Objeto 
Virtual de Aprendizaje que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 
campo de la nomenclatura química inorgánica, partiendo de la identificación de 
grupos funcionales, y uso de los diferentes tipos de nomenclatura y su aplicación. 
Inicialmente se da una revisión histórico- epistemológica del uso del lenguaje para 
la asignación de nombres de compuestos químicos, después de esto se 
fundamentan en los conceptos teóricos y el uso de los diferentes tipos de 
nomenclatura, finalmente se implementan los principios desde la pedagogía para 
pasar al diseño y la ejecución de las herramientas virtuales para tal fin. 
 
Según, Castañeda (2014), en su trabajo, “Objeto virtual de aprendizaje como 
estrategia para la enseñanza de la materia y sus propiedades en los estudiantes 
de grado 10°”, se encarga de implementar el objeto virtual de aprendizaje (OVA) 
que sirve para el apoyo de las estrategias de enseñanza de la materia y sus 
propiedades, implementado con la comunidad estudiantil del instituto Neira del 
décimo grado. Para tal fin se aplica un cuestionario de diagnóstico que permitió 
identificar en los educandos los conocimientos que manejaban sobre las TICS. 
 
De igual forma, Hurtado (2015), en su tesis “Medios didácticos basados en las 
tics, como herramientas de apoyo virtual en la enseñanza de la química 
orgánica”, nos muestra una visión sobre la implementación de los recursos y 
medios soportados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
una alternativa didáctica, posteriormente nos muestra el  diseño y la  
implementación de un sistema que será útil al proceso de enseñanza-aprendizaje 
para los principios básicos de lo relacionado con el enlace químico, en la 
población universitaria de Química Orgánica en la Universidad Nacional de 
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Colombia - Palmira, donde se pudo evidenciar que durante los años 2009 y 2010, 
un aproximado cerca al 10 y el 27 % reprobaron dicha área. Este proyecto 
incorporo la pesquisa y elección de recursos y medios didácticos, que se 
integraron para el posterior diseño de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) y la 
evaluación online. 
 
Finalmente, Sarmiento (2014), en su propuesta de grado, “Diseño de un objeto 
virtual de aprendizaje para mejorar la enseñanza – aprendizaje del tema de 
reacciones químicas”, expone  el diseño de un Objeto Virtual de Aprendizaje 
(OVA) que ayude en los procesos de enseñanza y profundización de los 
contenidos en las clases de reacciones químicas, por medio de la apropiación e 
integración de las  propiedades y cambios de la materia, también en otros 
conceptos como: ecuaciones químicas, simbología, su clasificación y reacción. 
Dicho trabajo tiene como fin impactar a los estudiantes del Colegio Eduardo 
Santos IED, de la localidad de Los Mártires en Bogotá D.C, que cursan el grado 
décimo. 
 
2.2 Marco teórico 
Los educandos en la construcción activa del conocimiento: Esta propuesta tiene como 
marco referencial, la teoría de Piaget, el cual afirma que uno de los principales problemas 
de la educación es pensar sobre cuál es su objetivo, pues los “procesos educativos están 
formando niños que solo serán capaces de aprender lo conocido”, es decir, de repetir 
procesos transmitidos por generaciones anteriores, es importante formar personas 
creativas e innovadoras, que tengan la capacidad de descubrir a lo largo de toda su vida, 
es decir, un aprendizaje crítico, donde los educandos resuelven problemas por medio de 
la didáctica, que además sustente un aprendizaje con las siguientes características: 
construcciones individuales y colectivas (pedagogía socio constructivista). 
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Por otro lado, Ausubel (1983), “plante que el aprendizaje del alumno depende de la 
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 
por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de 
orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 
alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son 
los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad”. 
 
También Piaget (1990) “destaca el papel activo del niño en el proceso de construcción 
del conocimiento, aspecto muy importante en el que también converge plenamente la 
posición Vigotskiana. Sin embargo, Piaget al explicar el proceso de construcción de 
conocimientos hace especial énfasis en los siguientes componentes: estructuras lógicas 
que permiten la construcción del Sujeto (capaz de distinguir, relacionar, ordenar), 
materiales (información, objetos, imágenes e ideas), herramientas, conocimientos”. 
 
En este sentido, esta propuesta tomara los postulados de Ausubel y Piaget, donde como 
fin se pretende integrar los aprendizajes anteriores, para fomentar nuevas construcciones 
que posibiliten el aprendizaje significativo para la enseñanza de las propiedades de la 
materia, es decir brindar un espacio para que los educandos involucrados en esta 
propuesta construyan conocimientos a partir de la experiencia social y de la integración 
de los objetos virtuales del aprendizaje que nos conduzca al verdadero aprendizaje 
significativo de los objetivos del área y el desarrollo de las capacidades sociales. 
 
Así pues, esta propuesta es dirigida para que los estudiantes participen en la 
construcción activa del conocimiento por medio de la utilización e implementación del 
entorno virtual y las nuevas tecnologías, y el docente tenga una participación de 
facilitador en la estrategia metodológica, basadas en la construcción activa  del Marco 
conceptual 
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El Ministerio de Educación Nacional es el ente encargado de dar los lineamientos y 
competencias que los educandos deben de desarrollar durante su formación académica, 
en la educación básica, en otras palabras, estos lineamientos son la guía que las 
instituciones deben acoger para dirigir el plan de estudio de todas las áreas del saber, es 
evidente el esfuerzo que se hace desde el ministerio de educación nacional para mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los educandos y lograr que Colombia se 
ubique en un mejor desempeño a nivel internacional, en cuanto a educación se refiere. 
 
Teniendo en cuenta la evolución histórica de las propiedades de la materia nos 
encontramos que fueron los egipcios una de las primeras civilizaciones que se 
encargaron de realizar procesos donde se empleó la manipulación de elementos para 
desarrollas reacciones químicas, entre algunos de sus descubrimientos podemos 
encontrar que desarrollaron diferentes productos empleados para el cuidado corporal, al 
igual que para la preservación de los cadáveres, más adelante, también manipularon el 
oro, el cobre y la plata, para el diseño de joyas y otros materiales que les sirvieron como 
herramientas, más adelante fueron los romanos los que retomaron los conocimientos de 
la cultura egipcia, para elaborar pinturas, esmaltes y trabajos metalúrgicos. 
 
Del mismo modo, la civilización griega se caracterizó por los aportes de carácter filosófico 
al tratar de explicar la naturaleza de la materia, es decir, trataron de buscar una 
explicación desde la sustancia que componían los diferentes elementos, es así, como 
surge en el pensamiento de los filósofos presocráticos la necesidad de explicar el mundo 
no desde el mito, sino desde los fenómenos de la naturaleza. 
 
Tales de Mileto (640 – 560 a.c), ratificaba que el agua es el elemento del que todo 
procede y al que todo debe volver, era para él elemento que conformaba todo lo 
existente. Y por ésta razón argumento que existían elementos que contenían una 
naturaleza húmeda. 
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De igual forma, Anaximandro (611 – 545 a.c), afirmó que el comienzo de todo provenían 
del Apeirón, a lo que se le atribuye las características de indefinido e indestructible, de 
éste modo, muchos de los pensadores presocráticos atribuyeron a diferentes elementos 
o a su combinación el origen del mundo creado y trataron de dar una explicación de la 
realidad desde una incipiente y confusa teoría de las propiedades de la materia, 
diferenciada por primera la vez la ciencia y la explicación mitológica para poder dar 
cuenta de los fenómenos. De éste modo, se justifica la relevancia que tiene como un 
saber fundamental para la educación básica los postulados y teorías de la propiedad de 
la materia para dar cuenta de nuestro mundo y poder dar soluciones a problemas 
existentes. 
 
2.3 Marco legal 
Tabla 2-1: Normograma  
Ley o Norma Texto de la norma Contexto de la norma 
Ley General de 




















ARTÍCULO 23. AREAS 
OBLIGATORIAS Y 
FUNDAMENTALES. 
comprenderán un mínimo del 80% 
del plan de estudios, son los 
siguiente 
1. Ciencias naturales y educación 
En la I.E.  
La Gabriela se desarrolla 
una malla curricular para 
cada area contenida en 




En el caso de las 
ciencias naturales, la 
malla contiene los temas 
para desarrollar los 
componentes Entorno 
vivo, Entorno físico y 








FINES DE LA EDUCACIÓN: (ART 
5), literal 13:  
 
 
Ciencia tecnología y 
sociedad 
 
En la I.E  “La Gabriela”  
atendiendo a la 
obligatoriedad de las 
àreas fundamentales, las 
ciencias naturales 
contaran con una 
instensidad horaria de 4 
horas semanales en la 
basica secundaria    
RESOLUCIÓN 2343 DE 
JUNIO 5 DE 1996: 
. 
 
Artículo 1º. Ámbito. La presente 
Resolución adopta un diseño de 
lineamientos generales de los 
procesos curriculares para el 
servicio público educativo y 
establece los indicadores de 
logros curriculares para la 
educación formal  
En la I.E. La Gabriela   
las mallas curriculares 
aun estan por unidades 
tematicas. 
ley 715 del 2001 Artículo 5º, literal 5: Establecer 
las normas técnicas curriculares y 
pedagógicas para los niveles de 
educación preescolar, básica y 
media, sin perjuicio de la 
autonomía de las instituciones 
educativas y de la especificidad de 
tipo regional. 
Al iniciar el año escolar, 
se hacen los ajustes 
pertinentes a la malla 
curricular, teniendo en 
cuenta los estandares, 
las competencias 
bàsicas  y los 
lineamientos curriculares 
propuestor por el MEN.  
Decreto 1290 de 2009 ARTÍCULO 2. Objeto del decreto. 
El presente decreto 
reglamenta la evaluación del 
La insticion adopto las 
normas propuestas por 
este decreto para 
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aprendizaje y  promoción de  los 
estudiantes  




2.4 Marco espacial 
La presente propuesta didáctica será ejecutada en la institución educativa La Gabriela, 
ubicada en la zona sur – oriental del Municipio de Bello - Antioquia. 
 
 La comunidad del barrio La Gabriela fue conformada inicialmente por núcleos de 
campesinos que se asentaron en la década de los años cuarenta del siglo pasado, y más 
recientemente por personas desplazadas por factores de violencia, económicos y 
seguridad tanto de sectores rurales como urbanas del área metropolitana y de diferentes 
partes del país. Actualmente existen asentamientos subnormales y otros que se ubican 
en los estratos 1 y 2.  
 
Una característica de esta comunidad es el poco sentido de pertenencia hacía el barrio 
para una mejor convivencia y progreso; esto como consecuencia de la diversidad de 
culturas y costumbres de sus pobladores y a la emigración constante, haciendo difícil la 
conformación y consolidación de una junta  de acción comunal que luche por el barrio, 
por su problemática y arraigada pobreza, abandono y la desnutrición de sus niños (as). 
 
Es importante destacar que el sector de la Gabriela, presenta un alto índice de violencia 
que afecta a su comunidad, el consumo de sustancias alucinógenas entre su población, 
la falta de oportunidades, y la ausencia estatal, han contribuido a un deterioro en las 
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relaciones entre sus pobladores y el sistema educativo, lo cual hace difícil el trabajo 
docente en dicha comunidad. 
 
En esta institución confluyen diferentes corrientes pedagógicas y la presencia del modelo 
tradicional, debido a factores como: la diversidad en el cuerpo docente y a la libertad de 
catedra de la cual gozamos, por ser una institución educativa de carácter público 
presentamos las dificultades comunes para este caso, destacando también el 
compromiso por parte de directivos, docentes y educandos para mejorar en la prestación 
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3. Diseño metodológico  
El trabajo docente no se puede desvincular de las acciones pedagógicas que surgen al 
interior del aula, pues los actores activos (educandos y docentes), no se les puede quitar 
su naturaleza como sujetos sociales que construyen desde la participación e interacción 
en cada uno de los saberes. 
 
De este modo durante el desarrollo de esta “propuesta didáctica para la implementación 
de mediadores  del aprendizaje, para la enseñanza de las propiedades de la materia”, 
implementare el paradigma crítico-social; en el cuál encontramos una serie de 
herramientas que posibilitan al docente a ser “un sujeto activo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje”, que está facultado para profundizar en cada uno de los 
problemas que se puedan presentar en el momento en el que se ejecuta el acto 
educativo al interior de las instituciones educativas. 
 
Ahora bien, es menester del docente lograr la participación activa entre la comunidad 
educativa y generar espacios para la realización y participación de los sujetos en un 
entorno social. 
 
Según,  Arnal (1992), “el paradigma socio-crítico acoge la idea de la teoría crítica, la cual 
es una ciencia social que cumple con las siguientes características; no es puramente 
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empírica ni totalmente interpretativa, sus mayores aportes están fundados de la 
investigación participativa y de los estudios comunitarios . Su mayor objetivo es la 
promoción de las transformaciones sociales y brindar soluciones a problemáticas 
específicas que se presentan al interior de las comunidades y con la participación activa 
de los sujetos que la conforman”. 
 
Después de esto, es posible comprender que el paradigma crítico-social es fundamental 
para la implementación de esta propuesta porque posibilita el accionar participativo de 
los educandos y docentes para promover las acciones al interior del aula para facilitar el 
conocimiento a saber.  
 
De esta manera, los contextos cumplen con una función muy importante a la hora del 
acto educativo, pues en estos espacios es donde se construyen los significados y 
significantes que posteriormente ayudaran al docente a interpretar, modificar y planear 
los vínculos que se establecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los 
educandos y sus compañeros, entre los educandos y el docente, y entre los educandos, 
docentes y saber, para después establecer diferencias con otros entornos y de este 
modo poder extraer datos y sacar deducciones sobre este fenómeno; en otras palabras 
el docente juega un papel de espectador participativo. 
 
De igual forma, éste trabajo se dirige en la investigación-acción del ámbito educativo, 
dado que la ejecución de la propuesta se lleva a cabo al interior del aula de clase, y 
consta de la práctica docente y el proceso de enseñanza; lo cual posibilita el cambio o la 
adaptación de procesos, puesto que la función docente es parte del proceso 
investigativo. 
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Como lo propone, Elliot (1993) “La investigación-acción interpreta "lo que ocurre" desde 
el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, 
profesores y alumnos, profesores y director”.  
 
Teniendo en cuenta el postulado anterior tomamos los procesos de carácter deductivo, 
inductivo, cualitativos y cuantitativos como elementos que nos ayudaran a descifrar los 
fenómenos que surgen al interior del aula de clase y las posiciones que se generan en 
los educandos en el proceso de la transformación del conocimiento el cual dirige el 
docente, para después realizar el proceso reflexivo del acto educativo. 
 
En esta propuesta implementaré el método deductivo, el cual nos posibilita el alcance de 
los nuevos conocimientos en el proceso de aprendizaje y nos conducirá a proponer 
nuevas hipótesis a partir, de postulados iniciales para así poder alcanzar los objetivos 
trazados. 
 
Este proyecto se aplicará de la siguiente manera: 
Se parte realizando un diagnóstico para determinar aspectos importantes para la 
ejecución de la “propuesta didáctica para la implementación de mediadores  del 
aprendizaje, para la enseñanza de las propiedades de la materia”, tales como las 
dificultades para el cuerpo docente a la hora de realizar sus intervenciones, y las 
dificultades de los estudiantes para apropiarse de nuevos conocimientos del tema en 
cuestión. 
 
En esta segunda parte se determinara los puntos que imposibilitan el proceso de 
enseñanza, para después brindar posibles soluciones en la enseñanza de las 
propiedades de la materia. 




Para concluir en esta parte se realizara la evaluación de la intervención, se enlistaran las 
debilidades y fortalezas para así poder tomar acciones que conduzcan a la mejora de los 
procesos de la enseñanza de las propiedades de la materia al interior de las aulas 
educativas. 
 
3.1 Instrumentos de recolección de información 
Se hace necesario para la ejecución de la presente propuesta emplear algunos 
instrumentos para la recolección de información: 
 
Escala de Likert, éste instrumento será aplicado a los docentes del de grado 6°, con el fin 
de establecer cuáles son las estrategias empleadas para el proceso de enseñanza de las 
propiedades de la materia, y para realizar su posterior análisis de resultados. 
 
Pre test, éste instrumento consta de dos partes (aplicación y análisis), nos sirve para 
establecer el grado de progreso en los asuntos referentes pertinentes en la enseñanza 
de las propiedades de la materia. 
 
Post test, éste instrumento posibilita ver los resultados alcanzados por los educandos. 
Rastreo bibliográfico, en éste espacio se posibilitará la identificación de referentes para 
pasar al proceso de la aportación significativa de los conceptos en la enseñanza de las 
propiedades de la materia. 
Indagación de antecedentes institucionales, (resultados pruebas saber). 
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Como muestra representativa se tomará a los educandos del grado sexto de la Institución 
Educativa la Gabriela, éste grupo  es pertinente para la aplicación de la propuesta según 
lo establecen los lineamientos propuestos por el MEN. 
 
Población:  
En el desarrollo de este trabajo se tendrá como población los educandos de la Institución 
Educativa la Gabriela, ubicada en la dirección: calle 31 N° 43-94, Bello/Antioquía, en el 
barrio la Gabriela, los educandos de la institución en gran número pertenecen a los 
estratos socioeconómicos 1, 2. La comunidad se encuentra en el rango de edad entre los 
10 y 13 años, los cuales muestran desinterés hacia el área de las ciencias naturales, esto 
es debido a las motivaciones que surgen en su entorno familiar y barrial.  
 
Impacto esperado 
El resultado de este trabajo “propuesta didáctica para la implementación de mediadores  
del aprendizaje, para la enseñanza de las propiedades de la materia”, pretende dar a 
docentes y educandos una herramienta que posibilite la enseñanza y el aprendizaje de la 
propiedades de la materia a través de los mediadores que proporcionan el uso de las 
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Tabla 3-1: Cronograma de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase I: 
Caracterización 
Identificar las principales 
dificultades presentadas por 
los educandos en los 
procesos de apropiación y 
aplicación en lo referente en 
la enseñanza de las 
propiedades de la materia por 
medio de un instrumento 
diagnostico (aplicación pre 
test). 
Analizar los resultados 
arrojados mediante la 
aplicación del instrumento a 
los educandos del grado 
sexto. 
1.1 Realización  y ejecución de la 
escala de Likert a los 
educadores del grado sexto. 
1.2 Análisis de los resultados 
obtenidos del instrumento 
(Likert) aplicado a los 
educadores.  
1.3 Ejecución de la prueba 
diagnóstica a los educandos del 
grado sexto para establecer los 
preconceptos. 
1.4 Análisis de resultados de la 
prueba diagnóstica. 
1.5 Revisión de bibliografía de 
pruebas saber y referentes 
nacionales de calidad. 
Fase II: Diseño e 
Implementación. 
Ejecutar el proyecto de aula 
para la implementación de 
mediadores del aprendizaje, 
para la enseñanza de las 
propiedades de la materia 
mediante el uso de las TICS. 
2.1. Diseño y elaboración de 
instrumentos que posibiliten la 
enseñanza de las propiedades 
de la materia 
2.2. Elaborar situaciones 
problema para aplicar los 
conocimientos de las 
propiedades de la materia. 
2.3. Construcción de la 
propuesta didáctica en el aula 
aplicando las Tecnologías de la 
información y la comunicación. 
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Intervenir los aspectos que 
dificultan el aprendizaje de 
los educandos del grado 
sexto a partir de la aplicación  
de la propuesta didáctica en 
el aula. 




Evaluar los resultados de la 
propuesta didáctica  en la  
enseñanza de las 
propiedades de la materia en 
educandos del grado sexto. 
4.1. Elaboración y aplicación de 
actividades para la  
evaluación al terminar la 
ejecución de la propuesta 
didáctica en el aula. 
4.2. Análisis de resultados que 
se obtiene al finalizar la 




y conclusiones  
Fijar el alcance de los 
objetivos propuestos. 
Efectuar las respectivas 
recomendaciones y conclusiones 
partiendo del resultado del presente 
trabajo. 




4. Trabajo final  
Para la realización de este proyecto de intervención en el aula, se tuvo en cuenta: el 
diseño, la aplicación y evaluación de actividades interactivas, tomando como base la 
plataforma MOODLE, en la cual se estructuraron los OVAS, con el programa exelearning. 
En la intervención de este trabajo de profundización se llevaron a cabo las siguientes 
fases: 
 
4.1 Caracterización  
La intervención de este trabajo de profundización se diseñó y aplico una prueba 
diagnóstica sobre los pre saberes, con el fin de establecer los conocimientos que poseen 
los estudiantes del grado séptimo, sobre las propiedades de la materia y el manejo de 
herramientas tecnológicas  con fines académicos. La prueba diagnóstica contenía 
preguntas abiertas y cerradas de acuerdo con el contenido de la pregunta, lo cual 
permitió realizar un análisis preciso sobre los intereses de los estudiantes en cuanto a la 
utilización de las herramientas tecnológicas en su proceso de aprendizaje.  
 
Se ejecuta la prueba diagnóstica (Pre-test), donde se obtiene una valiosa información, la 
cual  permite identificar los pre saberes  de  los educandos y el interés que manifiestan 
por el uso de las nuevas tecnologías para la adquisición y complementación de temas de 
contenido académico. 
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Basado en las respuestas de cada una de las preguntas contenidas en la encuesta, se 
pudo determinar la falta de interés de los estudiantes por los temas relacionados con la 
química, además de describir con qué frecuencia utilizan algún aparato tecnológico para 
la realización de consultas o actividades académicas. 
 
4.1.1 Perfil de los grupos 
Los grupos denominados de tratamiento y de control 7-2 y 7-3 respectivamente luego de 
responder un cuestionario, en el cual debían contestar teniendo en cuenta el 
conocimiento y uso de herramientas tecnológicas, y la frecuencia con que tienen acceso 
a las mismas.  
 
El grupo de control, el cual será tomado como referente comparativo, ya que con ellos no 
se utilizará la plataforma virtual, donde se trabajará con OVAS, está conformado por 36 
estudiantes 43,8% masculinos y 56.3% femeninos; presentando un rango de edad entre 
los 12 – 13 años y más de 13 años, donde la mayoría representada por un 81% se 
convergen entre los 12 – 13  y 13 años y un 18 % se ubican en más de 13 años. 
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De forma similar, el grupo de tratamiento que utilizo la plataforma, está constituido por 38 
estudiantes, 44% masculino y 56% femenino; distribuidos  entre los 10 – 11 años, 12 – 
13  y más de 13 años; donde la mayoría correspondiente al 72% se ubica entre los 12 y 
los 13 años, y un 4% se encuentran entre los 10 y 11 años.  
 




En síntesis, la distribución de los estudiantes encuestados en cuanto al sexo,  se observa 
que predomina el masculino y la edad está representada en su mayor porcentaje por 
adolescentes. 
 
4.1.2 Sondeo pre-test 
El grupo de tratamiento considera que tienen mayor dominio de las herramientas 
informáticas que el grupo de control, debido a que aunque ambos grupos tienen contacto 
permanente con las mismas herramientas tecnológicas, el grupo de tratamiento 
aprovecha su uso para realizar consultas sobre las actividades escolares y además para 
complementar la temática estudiada en clase 
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El grupo de control, aunque utiliza las herramientas tecnológicas, su uso está más 
orientado al esparcimiento. Sin embargo el grupo de tratamiento, además de conocer y 
utilizar diferentes medios tecnológicos, los cuales aprovechan no solo para tener 
comunicación con amigos y familiares, si no también para descargar un número 
significativo de contenidos que en su mayoría no aporta en su proceso de formación 
académica. 
 
Vale resaltar, que los estudiantes de ambos grupo conocen la plataforma Moodle, debido 
a que cuando se encontraban en el grado sexto, se implementó con ellos el contenido 
desarrollado en el curso de Tic II 
 
Figura 4-3: Pre-test 
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4.2 Diseño e implementación  
En esta propuesta se tomaran los saberes previos de los estudiantes, para fomentar 
nuevos conocimientos que posibiliten el aprendizaje significativo de las propiedades de la 
materia, brindando un espacio para que los educandos participen en la construcción de 
los mismos  a partir dela integración de la plataforma Moodle y exelearning, no solo con 
el desarrollo de la temática conceptual, si no también mediante la realización de 
actividades interactivas que permitan a los estudiantes la manipulación de diferentes 
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4.3 Intervención   
En esta fase de la propuesta se inició con la socialización de la temática a desarrollar 
durante la aplicación del proyecto,  la inducción a los estudiantes sobre el manejo de la 
plataforma y la solución a las inquietudes y dificultades presentadas por los participantes 
en el desarrollo del mismo. 
 
En las actividades propuestas se aborda el tema de las propiedades de la materia, 
presentando no solo contenidos conceptuales, si no también diferentes actividades 
interactivas que permiten al educando la apropiación de los contenidos y la fijación de los 
conceptos de forma dinámica y participativa. 
Las actividades pueden ser realizadas desde cualquier dispositivo tecnológico 
(computador, tableta, celular, etc.). 
 
Luego se procedió con la aplicación de las diferentes actividades planteadas para el 
desarrollo de esta propuesta. 
 
Cada  actividad presenta un video donde se explican los conceptos, actividades prácticas 
e interactivas que permiten a los educandos comprobar el grado de aprehensión 
conceptual y dominio que presentan frente al nuevo conocimiento. 
 
4.3.1 Actividad N. 1: La masa 
 
Esta  actividad se realizó en tres momentos: 
 




En la cual los estudiantes observan un video con una situación cotidiana en la que se 
debe identificar algunas propiedades de la materia y relacionarla con algunos objetos 
conocidos. Esto con el propósito llevar al estudiante a establecer relación entre las 
propiedades de la materia y los diferentes tipos de materiales que encuentra en su 
entorno. 
 
Figura 5-1: Introducción a las propiedades de la materia en la plataforma moodle 






Concepto de masa 
Se presenta la información por medio de un video, donde se da la definición del concepto 
y se hacen comparaciones de diferentes tipos de materiales, los cuales presentan 
variedad en la cantidad de materia que poseen, independientemente de su tamaño. Se 
explica la forma como se  cómo se mide la materia para determinar la cantidad de 
materia que posee. Se hace énfasis en la las unidades de medida y se da ejemplos de 
cómo se representan y en que caso se utiliza cada unidad.  
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Figura 5-3: Actividad practica interactiva sobre la masa en la plataforma moodle 













En este momento de la actividad, se realizan ejercicios de conversión con las unidades 
de medida de la masa, para que los educando observen y clarifiquen la correlación 
existente entre ellas y la manera cómo podemos expresar una cantidad de masa con 
diferentes unidades. 
 










4.3.2 Actividad N. 2: El volumen    
Esta actividad comprende cuatro etapas: 
 
Concepto de volumen 
Se parte con la presentación de un video, donde algunos niños expresan la concepción 
que tienen de volumen, que no es diferente a lo que conocen los estudiantes a los que se 
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les está aplicando esta propuesta. Luego se les presenta el concepto de volumen por 
medio de la representación animada de alimentos que consumimos a diario y que poseen 
volumen.   
 









Cómo calcular el volumen 
Se presenta a los estudiantes la manera como se puede calcular el volumen a diferentes 
tipos de materiales en estado líquido y sólido, acto seguido se les presenta una escala en 
la cual se encuentran  las unidades de medida más utilizadas en nuestra vida diaria. 
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Ejercicios  interactivos  
Se presentan unas actividades interactivas, donde el estudiante realiza los ejercicios 
como si se encontrara en un laboratorio, donde debe determinar el volumen de algunos 
objetos y escribir los datos en un espacio que le indican, además puede verificar si el 
dato introducido es verdadero, en caso de haberse equivocado, puede repetir el ejercicio 
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 Consiste en una lectura “Arquímedes y la corona”, luego deben realizar un experimento 
interactivo, donde deben determinar la masa y  el volumen de la corona; con estos datos 
deben responder un cuestionario. 








4.3.3 Actividad N. 3: La densidad 
Esta actividad se desarrolla en tres momentos: 
Concepto de densidad 
Para introducirlos al concepto se les presenta un video, sobre el principio de Arquímedes, 
respecto a la densidad de los cuerpos, seguido encuentran el concepto de densidad y 
algunos ejercicios resueltos para que puedan mecanizar el proceso. 
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Se hace énfasis en que para determinar la densidad de cualquier tipo de materia es 
necesario conocer la masa y el volumen que poseen. 
 









En estas, los estudiantes realizan experimentos en los cuales pueden manipular de forma 
virtual los objetos que le presentan, para determinar la densidad de los mismos, teniendo 
en cuenta las unidades de masa y de volumen. 
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4.3.4 Actividad N.4: Evaluación 
 
Evaluación 
Se presenta un cuestionario con preguntas de: elección múltiple, elección múltiple, falso - 
verdadero,  rellenar huecos, donde los estudiantes muestran el nivel de comprensión de 
los temas desarrollados. 
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Figura 5-10: Evaluación sobre la densidad en la plataforma moodle con la 
aplicación exelearning 
   
 
 
Con la realización de la evaluación de las actividades propuestas, se evidencio una 
marcada diferencia en cuanto al nivel de apropiación de los conceptos desarrollados en 
cada actividad, donde los estudiantes comprenden que los conceptos de masa y volumen 
son fundamentales para determinar la densidad de cualquier tipo de materia 
independientemente del estado en el que se encuentre, mostrando un interés particular 
por el aprendizaje de este tópico. 
 
4.3.5 Sondeo pos-test 
Luego de implementado en proyecto de profundización, se aplicó una encuesta a los 
estudiantes de los grupos control y de tratamiento, con el fin de verificar el impacto de la 
propuesta. 
 
Como resultado, el grupo control manifiesta que las clases desarrolladas de forma 
tradicional y las diferentes actividades para afianzar el conocimiento,  les permite la 
comprensión de la temática estudiada, donde un 53,3% expresa que el desarrollo de los 
temas es fácil, un 60% que los temas de química son fáciles de entender, mientras que 
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un 13,3% presentan dificultades en la comprensión de los mismos.  Sin embargo el grupo 
de tratamiento con el cual se implementó la temática en OVAS, por medio de la 
plataforma Moodle, afirmo que el trabajo fue más dinámico, participativo y fácil de 
entender, lo que representa ventajas en el aprendizaje.  
 
Es importante resaltar que luego de la aplicación de la propuesta, los estudiantes del 
grupo de tratamiento: 
 Muestran más interés en la realización de las actividades propuestas. 
 
 Manifiestan tener  mayor autonomía en la realización de las actividades, sin 
desconocer que requieren de la orientación de su docente. 
 
 Aunque al principio se presentaron algunas dificultades con la asimilación de la 
nueva estrategia pedagógica, poco a poco se fueron involucrando y en la 
actualidad les gustaría que se utilizara con todo el contenido de la asignatura. 
 
 El trabajo realizado en la plataforma genera en los estudiantes mayor motivación 
al realizar las actividades, lo que les permite asimilar con mayor facilidad los 
conceptos. 
 
 En el desarrollo de las clases tradicionales, se observa que algunos estudiantes 
pierden el interés debido a la monotonía de estas, caso contrario cuando se 
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Figura 4-4: Pos-test 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones  
Una vez finalizada la intervención de la propuesta didáctica para la implementación de 
mediadores  del aprendizaje, para la enseñanza de las propiedades de la materia en la 
institución educativa la Gabriela del Municipio de Bello, se fundamenta en los resultados 
de la prueba diagnóstica que se aplicó, la cual permitió notar las falencias conceptuales 
de los estudiantes y la falta de motivación para el aprendizaje de las propiedades de la 
materia. 
 
Al realizar la revisión bibliográfica de las pruebas saber y los referentes nacionales de 
calidad, se puede observar que a nivel nacional, las instituciones que se encuentran 
ubicadas en los estratos 1 y 2 presentan falencias notorias en la competencias 
científicas, sin embargo en los últimos años, se ha presentado un avance  significativo en 
los resultados de las pruebas saber en las instituciones educativas del Municipio de 
Bello, debido a los planes de mejoramiento y estrategias implementadas en cada una de 
ellas. 
 
En el diseño de un objeto virtual de aprendizaje es importante considerar las 
particularidades de los educandos en cuanto a la facilidad de conexión, intereses,  
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motivación y conocimientos básicos en el uso de herramientas y dispositivos 
tecnológicos. 
 
Las herramientas tecnológicas utilizadas en esta propuesta, permitieron que los 
estudiantes utilizaran conocimientos adquiridos en otras áreas, con lo cual se logro la 
transversalidad educativa, que conlleva al desarrollo de aprendizajes integrales y 
significativos. 
 
De igual forma los resultados obtenidos de la evaluación permite observar que es 
necesario saber cuáles son las preferencias de los educandos, para establecer las 
estrategias que les permitan ser partícipes en la construcción de las nuevas estructuras 
conceptuales de su proceso de formación académico.  
 
5.2 Recomendaciones  
 
El objetivo principal de las nuevas tecnologías es proporcionar una educación de 
excelencia, por tanto se sugiere su implementación en la enseñanza de la química, no 
solo en la básica secundaria, si no en todos los conjuntos de grado en los que aborden 
las competencias científicas, ya que permite al docente incentivar el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes. 
 
Así mismo, se recomienda implementar las actividades interactivas, donde el educando 
pueda desarrollar habilidades que le faciliten no solo complementar la información, si no 
también procesarla y comunicarla con  fluidez y apropiación.  
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Además, el uso de las herramientas virtuales proporciona al docente elementos 
fundamentales para facilitar a los estudiantes transformar los saberes previos en 
aprendizaje significativos de forma creativa y responsable mediante la disciplina, 
motivación y persistencia en la realización de las actividades complementarias. 
 
Así, por ejemplo, los educandos aprenden a comunicarse de manera apropiada, 
aprovechando las actualizaciones permanentes de los contenidos y de una educación 
abierta y flexible. 
 
En consecuencia, es necesario aprovechar el interés y la facilidad que presentan los 
estudiantes para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
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7. Anexos   
7.1 Consentimiento informado para el uso de imágenes  





AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES 





Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano en su artículo 
288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, la Institución 
Educativa La Esperanza, Sede Los Comuneros, solicita la autorización escrita del padre/madre de 
familia o acudiente del (la) 
estudiante_________________________________________________________ identificado(a) con 
tarjeta de identidad número____________________, con la finalidad de autorizar la toma de fotografías 
y videos  durante la ejecución del  trabajo de grado  de la docente Mabel Cristina Olarte Cañas quien 
se encuentra realizando la aplicación de su tesis para obtener el título de Magister en Enseñanza de 
las Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
De antemano se hace la claridad que los fines del proyecto son netamente académicos y que en 
ningún momento será utilizado para otros fines. 
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